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Dwergrozen of miniatuurrozen zijn de kleinste rozen ter wereld. In 
hoogte en bloemgrootte zit weliswaar tussen de ene en de andere cul-
tuurvariëteit een zeer groot verschil. Al in het begin van de vorige eeuw 
werden dergelijke zeer lage rozen gekweekt (het zogenaamde oude sor-
timent), maar zij zijn zo goed als geheel uit de cultuur verdwenen. 
In 1931 nam J. de Vink te Boskoop het initiatief om bepaalde rozen 
te kruisen met het doel nieuwe dwergrozen te verkrijgen. Het gelukte 
hem in 1936 zijn eerste roosje onder de naam 'Peon' in de handel te 
brengen. Aanvankelijk stond men nogal sceptisch tegenover deze dwerg-
jes doch al spoedig werd het werk van deze pionier tot ver buiten ons 
land op grote schaal voortgezet. De Vink's streven naar zeer lage struik-
jes werd echter niet geheel gevolgd. Er ontstonden vooral in het buiten-
land vele (te?) hoge dwergrozen. Op het ogenblik zijn ongeveer 200 cul-
tivars bekend; vele hiervan worden in zeer grote aantallen gekweekt. 
In 1958 werd in samenwerking met de heer de Vink een lijst van 77 
variëteiten samengesteld en gepubliceerd in het Jaarboek 1958 van het 
Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop. Voorts werd een aantal 
exemplaren van deze lijst in stencilvorm verspreid. Nadien is het dwerg-
rozensortiment dusdanig veranderd en uitgebreid dat de lijst moest wor-
den herzien. 
Ongeveer 180 dwergrozen zijn, na een uitgebreid speurwerk in boeken 
en catalogi, in deze nieuwe lijst opgenomen. Bovendien zijn een 45-tal 
synoniemen in de alfabetische lijst vermeld. Van sommige cultivars zijn 
de winner en/of het jaar van uitgifte onbekend; van enkele andere ont-
breekt in de lijst de kleur, de bloemgrootte of de hoogte van het gewas. 
De waardevolle gegevens, verkregen van de heer de Vink en vele andere 
kwekers, werden hierin geheel verwerkt. 
Tijdens het nagaan van het op de kwekerijen voorkomende sortiment 
werd geconstateerd dat de bloemgrootte en de hoogte van het gewas in 
vele gevallen afwijken van de maten die in de literatuur zijn opgegeven. 
Op een goed bemeste grond in de kwekerij zijn de planten dikwijls in 
alle opzichten veel forser dan op een voedselarme grond. Bij de liefheb-
ber staan de struikjes vaak lang in dezelfde grond, bijvoorbeeld in bal-
konbakken, in potten enz. De vermeerderingsmethode speelt eveneens 
een belangrijke rol. Een gestekte plant (op eigen wortel) groeit bedui-
dend zwakker dan een op Rosa canina of R. multiflora geënt of geocu-
leerd exemplaar. Al deze facetten zijn vaak doorslaggevend of de plant 
zijn dwergachtig karakter behoudt of dat hij tot een forser exemplaar 
uitgroeit. 
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Voor een onderlinge vergelijking en om betrouwbare metingen te kun-
nen verrichten zou het gehele sortiment op dezelfde wijze moeten wor-
den vermeerderd en naast elkaar worden opgeplant. 
Om te komen tot meer uniformiteit bij de bepaling van de maten, zowel 
exacte maten als omschrijvingen, zouden bij verdere onderzoekingen en 
beschrijvingen de volgende tabellen kunnen worden gehanteerd. 
Bloemgrootte: 
Hoogte gewas: 
1-11 cm = 
14-2 cm = 
2-3 cm = 
3-4 cm = 
4-6 cm = 
10-15 cm = 
15-20 cm = 
20-30 cm = 












In Nederland werden in 1968 circa 90 cultivars bij kwekers of in col-
lecties aangetroffen. Deze zijn met een * gemerkt. Van nagenoeg elke 
variëteit zijn de bloemgrootte en de hoogte van het gewas nagemeten. 
Deze maten zijn steeds tussen haakjes geplaatst achter de gegevens uit 
de literatuur. Bovendien werd van het merendeel de bloemkleur en de 
bloemvorm gecontroleerd en werden de gegevens in overeenstemming 
gebracht met het gevondene. 
Achter de naam zijn de synoniem(en), de winner en het jaar van intro-
ductie vermeld. Vervolgens wordt kort beschreven de bloemkleur, vorm 
en grootte, daarna is de hoogte vermeld en in sommige gevallen een 
bijzonderheid. 
Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat Rosa 'Fresh Pink', 'Lillian', 
'The Fairy' (Pink Fairy) en 'Yellow Pigmy', hoewel als zodanig ge-
kweekt, niet tot het dwergrozensortiment behoren. 
SORTIMENT 
Anny - P. Dot, 1949 
Rose, overgaand naar wit, gevuld, 1! cm; hoogte 10-15 cm. 
Baby Baccara - F. Meilland, 1965 
Dieprood, gevuld; hoogte 100-120 cm (klimroos). 
Baby Betsy McCall (Pink Pearl) - D. Morey, I960 
Lichtrose met lavendelkleurige nuance, gevuld, 2J cm; hoogte 20-30 
cm. 
"Baby Bunting - J. de Vink, 1953 
Licht magentarose, opvallende meeldraden, gevuld, 3:! cm (2-3 cm); 
hoogte 20-25 cm (15-20 cm). 
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'Baby Carnaval (Baby Carnival; Baby Masquerade) - M. Tantau, 1956 
Citroengeel, later met lilarose en rood (driekleurig), gevuld, 2i-3ï 
cm (3-4 cm); hoogte 15-45 cm (30-40 soms 50 cm). 
Baby Crimson zie Perla de Alcanada 
*Baby Dading - R. Moore, 1964 
Oranjerose, later wit met geelrose gloed, gevuld, (3-4 cm); hoogte 
20 cm (20-30 cm). 
Baby Garnette - D. Morey, 1962 
Bloedrood, gevuld, klein; hoogte 25-30 cm. 
Baby Gold zie Baby Gold Star 
•Baby Gold Star (Estrellita de Oro; Baby Gold) - P. Dot, 1940 
Diep goudgeel, later lichter, half gevuld tot gevuld, 21-5 cm (3-4 
soms 5 cm); hoogte 15-35 cm (20-30 cm). 
*Baby Jayne (Fairy Hedge; Pixie Hedge) - R. Moore, 1957 
Paarsrose, later lichter, gevuld, 11-21 cm (11-2 cm); hoogte 90-120 
cm (klimroos). 
Baby Lilian 
Rose, aan de basis oranjegeel, gevuld; hoogte 30-40 cm. Mogelijk 
gelijk aan Sweet Vivid. 
Baby Masquerade zie Baby Carnaval 
'Baby Ophelia - R. Moore, 1961 
Zeer zachtrose tot wit, half gevuld, 2-21 cm (2-3 cm); hoogte 20-30 
cm (20-30 cm). 
Baby Peace - De Mott and Johnson, 1962 
Ivoorgeel met rose topjes, gevuld, 1 \-2ï cm; hoogte 30-50 cm. Sport 
van Peace. 
Baby Talisman zie La Presumida 
'Bambino - P. Dot, 1953 
Rose, centrum wit, half gevuld, 11-2 cm; hoogte 5-15 cm. Sport 
van Perla de Alcanada. 
*Beauty Secret - R. Moore, ca. 1965 
Helderrood, gevuld, (3-4 cm); hoogte 30 cm (30-40 cm). 
Bicolor 
Geel met oranjerode rand, gevuld, 11-2 cm; hoogte 15-20 cm. 
*Bit o'Sunshine - R. Moore, 1956 
Heldergeel tot zeer lichtgeel, half gevuld, 3:i cm (3-4 cm); hoogte 
15-40 cm (30-40 cm). 
Blushing Jewel - D. Morey, 1958 
Rose met witte nuance, gevuld, 11-21 cm; hoogte 15-20 cm. 
'Bobolink - R. Moore, 1959 
Lichtrood, centrum witachtig, gevuld, 2i-33 cm (3-4 cm); hoogte 
20-45 cm (30-40 cm). 
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*Bo-Peep - J .de Vink, 1950 
Rose, naar de rand lichter, later lichtrose en donkerder gespikkeld, 
gevuld, 2 cm (lè-2 cm); hoogte 12-20 cm (15-20 soms 30 cm). 
Border Flame - D. Morey, 1961 
Oranjescharlaken, klein; hoogte 20-25 cm. 
Bright Jewel - Lamb Nurseries 
Diep roserood, centrum licht, gevuld, 1.1-2h cm; hoogte 10-15 en 
20-40 cm. 
Canary 
Primulageel, half gevuld, stervormig. 
Candleflame - R. Moore, 1956 
Geel met oranje en rood, enkel, 5 cm; hoogte 20-30 cm. 
Candy Cane - R. Moore, 1958 
Rose tot lichtrood, wit gestreept, opvallende meeldraden, half ge-
vuld, 3? cm; hoogte 120 cm (klimroos). 
Carmencita — C. Camprubi, 1954 
Zuiver wit, gevuld; hoog. 
Carolin zie Coralin 
Centennial Miss - R. Moore, 1952 
Diep karmozijnrood, basis witachtig, gevuld, 21 cm; hoogte 5-10 en 
25-30 cm. 
•Cinderella - J. de Vink, 1953 
Satijnwit met lichtrose nuance, bij koud weer donkerder, gevuld, 
11-21 cm (2-3 cm); hoogte 5-25 cm (15-20 cm). 
Climbing Baby Gold Star - E. Williams, 1964 
Diepgeel, later lichter, half gevuld; (klimroos). 
Climbing Cameo zie Pink Cameo 
Climbing Jackie - R. Moore, 1957 
Lichtgeel tot roomwit, gevuld, 2i-3ï cm; hoogte 150 cm (klimroos). 
Geen sport van Jackie. 
Climbing Perla de Alcanada - P. Dot, 1952 
Karmijnrood, half gevuld, 2 cm; hoogte 45 cm (klimroos). 
Climbing Perla Rosa - P. Dot, 1947 
Helderrose, gevuld, 2 cm; hoogte 60 cm (100-120 cm) (klimroos). 
Climbing Pompon de Paris 
Levendig rose, gevuld, 11-2i cm; hoogte 150-180 cm (klimroos). 
Climbing Yellow Bantam - R. H. Rumsey, 1965 
Lichtgeel tot roomwit, gevuld; (klimroos). 
•"Colibri - F. Meilland, 1958 
Abrikooskleurig oranje, zeer gevuld, (3-4 cm); hoogte (20-30 cm). 
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*Conny - J . Spek, 1967 
Levendig roserood, gevuld (2-3 cm); hoogte (10-15 cm). 
*Coralin (Carolin) - M. Dot, 1955 
Zalmrood, gevuld, 24-5 cm (3-4 soms 5 cm); hoogte 30 cm (30-40 
cm). 
'Cricri - F. Meilland, 1958 
Zalmrood, zeer gevuld, 21 cm; hoogte 30 cm. 
Cupido - G. Maarse, 1955 
Lichtrose, gevuld, 2 cm; hoogte 10-18 cm. 
Curly Locks - J. de Vink, 1954 
Zachtrose, gevuld, bloemblaadjes opgerold; hoogte 20-22 cm. 
Cutie- R. Moore, 1952 
Helderrose, basis wit, opvallende meeldraden, half gevuld, 1 !-2ï 
cm; hoogte 10-12 en 20-25 cm. 
Diamond Jewel - D. Morey, 1958 
Wit met rose gloed, gevuld, 11-2 cm; hoogte 12-20 cm. 
'Dian - R. Moore, 1957 
Lichtend zalmkleurig rood, basis wit, gevuld, 21 cm (2-3 cm); hoog-
te 30-40 cm (20-30 cm). 
Dogwood zie Simplex 
Dwarfking zie Zwergkönig 
Dwarfqueen zie Zwergkönigin 
"Easter Morning - R. Moore, 1960 
In knop groengeel, later ivoorwit, naar de basis geel, zeer gevuld, 
3,' cm (3-4 soms 6 cm); hoogte 20-40 (20-30 cm). 
*E!eanor - R. Moore, I960 
Zuiver zalmrose, basis witachtig, half gevuld tot gevuld, 2J-3'! cm 
(3-4 cm); hoogte 20-30 cm (20-30 soms 40 cm). 
Estrellita de Oro zie Baby Gold Star 
European zie Fairyland 
European zie Pink Baby Bunting 
Fairy Hedge zie Baby Jayne 
Fairyland (European) 
Lichtrose, centrum paarsrose, 2i cm; hoogte 18 cm. 
Fairy Princess - R. Moore, 1955 
Lichtrose, in knop zalmrose, zeer gevuld, 2Î-4 cm; hoogte 75 cm 
(klimroos). 
For You zie Para Ti 
*Fringette - R. Moore, 1964 
Roserood met witte streepjes, gevuld, klein (2-3 cm); hoogte 20 cm 
(20-30 soms 40 cm). Bladeren bruinrood. 
'Frostfire- R. Moore, 1963 
Karmijnrood, soms wit gevlekt, half gevuld, 2J cm (2-3 cm); hoogte 
30-35 cm (30-40 cm). 
-Frosty - R. Moore, 1953 
In knop lichtrose, later wit, gevuld, 3 cm (3-4 cm); hoogte 15-35 
cm (20-30 cm). Tamelijk kruipende groeiwijze. 
Gay Jewel - D. Morey, 1958 
Licht lavendelrose, gevuld, 1! cm; hoogte 15-30 cm. 
Granada zie Granate 
GranadFna (Grenadine) - P. Dot, 1956 
Granaatrood, gevuld, 2Î cm; hoogte 15-25 cm. 
Granata zie Granate 
'•Granate (Granata; Granada; Red Cupido) - P. Dot, 1947 
Donker karmozijnrood met licht centrum, half gevuld, 21 cm (2-3 
cm); hoogte 8-20 cm (20-30 cm). 
Grenadine zie Granadina 
:Hi-Ho - R. Moore, 1964 
Karmijnkleurig rood, gevuld, klein; hoogte 90-120 cm (klimroos). 
Huguette 
Garnaalrose met zalmkleurige gloed. 
Humble Herbert - B. Small, ca. 1 955 
Zalmoranjs, gevuld. 
''Humoreske - J. Spek, 1957 
Helderrose, donkerder midden, gevuld, 2 cm (li-2 cm); hoogte 15-
25 cm (15-20 cm). 
*Humpty-Dumpty - J. de Vink, 1952 
Zachtrose, centrum donkerder, zeer gevuld, 2-3 Î cm (2-3 soms 4 
cm); hoogte 8-20 cm (10-15 cm). 
Jack Horner - Th. Robinson, 1955 
Helderrose, gevuld, 11 cm; hoogte 5-20 cm. 
*Jackie - R. Moore, 1955 
Lichtgeel tot roomwit, gevuld, 3,' cm (2-3 soms 4 cm); hoogte 20-
30 cm (20-30 cm). 
*Jeanie Williams - R. Moore, ca. 1965 
Roserood, later donkerder, buitenkant geel, gevuld, klein (2-3 cm); 
hoogte (20-30 cm). 
*Jet Trail - R. Moore. 1964 
Wit, soms lichtgroen getint, half gevuld, klein (3-4 cm); hoogte 30-
35 cm (30-40 soms 50 cm). 
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Josephine Wheatcroft zie Rosina 
Juliette - Lamb Nurseries, 1951 
Karmozijnrood, gevuld, 2i-6 cm; hoogte 20-35 cm. 
*June Time - R. Moore, 1963 
Lichtrose, achterzijde donkerder, goed gevuld, klein (3-4 cm); hoog-
te 25-30 cm (20-30 cm). 
*Lady Ann - R. Moore, 1961 
Dieprose, half gevuld, 3-4i cm (3-4 soms 5 cm); hoogte 30-40 cm 
(30-40 cm). 
La Presumida (Presumida; Peter Pan; Baby Talisman) - P. Dot, 1948 
Geelwit met zalmoranje nuance, gevuld, 2-J-3'! cm; hoogte 15-20 
cm. 
Lemon Drop - R. Moore, 1954 
Abrikoosgeel tot roomwit, halt" gevuld, 2 cm; hoogte 5-15 cm. 
Lilac Time - R. Moore, 1955 
Lilarose tot lichtrood, later lila, gevuld, 3 cm; hoogte 10-25 cm. 
* Little Buckaroo - R. Moore, 1956 
Schitterend scharlakenrood, centrum licht, half gevuld, 3:! cm (3-4 
soms 5 cm); hoogte 35-45 cm (30-40 soms 60 cm). 
Little Dot 
Wit, soms rose getint, gevuld, 3; cm; hoogte 15-30 cm. 
* Little Flirt - R. Moore, 1961 
Lichtend zalmrood, later karmijnrose, centrum en achterzijde geel 
(bicolor), losse bloem, half gevuld, 5-7 J cm (4-5 soms 6 cm); hoog-
te 20-35 cm (30-40 cm). 
Little John - F. Mason, 1959 
Levendig rood, centrum wit, half gevuld tot gevuld; hoogte 30-40 
cm. 
* Little Joker - J. Spek, 1958 
Zuiver lichtrose, half gevuld, 2i cm (2-3 cm); hoogte 10-20 cm (15-
20 cm). 
Little Princess zie Pixie 
Little Scotch - R. Moore, 1958 
Wit met roomgelc nuance, gevuld, 3 !-4i cm; hoogte 30-60 cm. 
Little Showoff - R. Moore, 1960 
Heldergeel, vaak rood en oranjs getint, half gevuld, 3:! cm (3-4 
cm); hoogte 120-150 cm (klimroos). 
'Lollipop - R. Moore, 1959 
Lichtend karmozijnrood, gevuld, 2à-4J cm (3-4 cm); hoogte 15-35 
cm (30-40 cm). 
*Lonneke - J. Spek, 1966 
Lichtgeel, gevuld, (3-4 cm); hoogte (30-40 cm). 
*Lori Nan - R. Moore, ca. 1965 
Roserood, gevuld; compact groeiend. 
Lorna Stack 
Vleeskleurig rose tot helderrose, zeer gevuld; hoogte 15-20 cm. 
Voorkomend in de catalogus van Edwin Murrell, 1966-1967. Ge-
noemd naar een Engelse liefhebster. 
Love Affair - B. Small, ca. 1955 
Karmijnrood, gevuld, hoog. 
Lulu zie Pompon de Paris 
Magie Wand - R. Moore, 1957 
Lichtrood, achterzijde lichter, half gevuld, 2] cm; hoogte 80-120 
cm (kHmroos). 
Maid Marion zie Red Imp 
Marilyn (Marylin) - M. Dot, 1955 
Zachtrose met donkerder centrum, zeer gevuld, 21 cm; hoogte 10-
20 cm. 
Mary Haywood - R. Moore, 1957 
Zuiver rose, gevuld, 2ï cm; hoogte 20-25 cm. 
Marylin zie Marilyn 
Menut - S. Dot, 1956 
Karmijnkleurig, half gevuld, klein; lage groeiwijze. 
*Midget - J. de Vink, 1941 
Karmijnrood, basis wit, half gevuld, 1 !-2i cm (15-2 cm); hoogte 15-
30 cm (20-30 cm). 
*Mimi - M. Meilland, 1965 
Zalmkleurig rose, half gevuld tot gevuld, 2i-3" cm; hoogte 35 cm. 
Mi Peguefia zie Mon Petit 
Miss Muffett - Th. Robinson, 1955 
Zacht appelbloesemrose, zeer gevuld, 2 cm; hoogte 7-15 cm. 
'Mona Ruth - R. Moore, 1959 
Diep karmijnrose tot rood, gevuld, 2J-5 cm (3-4 cm); hoogte 25-35 
cm (20-30 cm). 
*Mon Petit (Mi Peguefia) - P. Dot, 1947 
Lichtrood, gevuld, 2i cm (2-3 cm); hoogte 15-20 cm (20-30 cm). 
Mon Trésor zie Red Imp 
*Mr. Bluebird - R. Moore, 1960 
Paarslila met wit centrum, half gevuld, 3-3:! cm (3-4 cm); hoogte 
10-35 cm (30-40 soms 50 cm). 
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*New Penny - R. Moore, 1962 
In knop dieporanje, later zalmrose met witachtige basis, half ge-
vuld, 3'! cm (3-4 cm); hoogte 25 cm (20-30 cm). 
*Nova Red - R. Moore, 1964 
Karmozijnrood, basis wit, half gevuld, klein (2-3 cm); hoogte 30 
cm (20-30 soms 40 cm). 
:
 Oakingfon Ruby - C. Bloom 
Lichtrood, basis witachtig, half gevuld, 2-3Ï cm (2-3 cm); hoogte 
15-30 cm (15-20 soms 30 cm). 
Een overblijver van het z.g. oude sortiment. Werd naamloos ge-
vonden in een oude tuin en in 1933 onder een nieuwe naam op de 
Chelsea Show ingezonden door C. R. Bloom (aldus "Modern Ro-
ses") of door Walter Blom & Sons in 1934 (aldus de "Horticultural 
Advertiser"). 
Opal Jewel (Pink Opal) - D. Morey, 1962 
Helderrose, gevuld, 2J-3 cm; hoogte 15-25 cm. 
Orange Elf - R. Moore, 1959 
Oranje, later bleekrose, half gevuld, 3Ï-5 cm; hoogte 90 cm (klim-
roos). 
Papoose - R. Moore, 1955 
Roomwit met oranjerose nuance, enkel, 2i cm; hoogte 90-120 cm 
(klimroos). 
*Para Ti (Pour Toi; For You; Wendy) - P. Dot, 1946 
Roomwit, basis geel, half gevuld, 3ï cm (3-4 cm); hoogte 15-35 
cm (30-40 cm). 
Patty Lou (Petite) - R. Moore, 1953 
Dieprose, centrum lichter, gevuld, 2J cm; hoogte 10-30 cm. 
*Peachy - R. Moore, 1964 
In knop zalmrose, later geel met abrikooskleurige nuance, gevuld, 
klein (3-4 cm); hoogte 30 cm (20-30 soms 40 cm). 
Pearl of Alcanada zie Perla de Alcanada 
Peggy Grant - R. Moore, 1954 
Dieprose, soms ook lichter, gevuld, 2 cm; hoogte 12-25 cm. 
*Peon (Tom Thumb) - J. de Vink, 1936 
Donker karmijnrood met wit hartje, half gevuld, 11-21 cm (U-2 
cm); hoogte 5-15 cm (10-15 cm). 
Perky - R. Moore, 1958 
Lavendelrose, gevuld, 2i cm; hoogte 10-30 cm. 
*Perla de Alcanada (Baby Crimson; Wheatcroft's Baby Crimson; Pearl 
of Alcanada; Titania) - P. Dot, 1944 
Dof karmijnrood, later paarsrood, half gevuld, 21 cm (lè-2 soms 
3 cm); hoogte 15-30 cm (20-30 cm). 
'Perla de Montserrat - P. Dot, 1945 
Rose, naar de rand lichter, half gevuld, 21-3 cm (2-3 cm); hoogte 
15-25 cm (15-20 cm). 
Perla Rosa - P. Dot, 1946 
Helderrose, gevuld, 2 cm; hoogte 12-30 cm. 
Peter Pan zie La Presumida 
Petite zie Patty Lou 
Pink Baby Bunting (European) - 1960 
Lavendelrose en wit gevlekt, basis geel, half gevuld, 21 cm; hoog-
te 10-20 cm. 
Pink Cameo (Climbing Cameo) - R. Moore, 1954 
Rose met donkerder centrum, half gevuld, 3:i-4i cm; hoogte 90-
150 cm (klimroos). 
*Pink Heather - R. Moore, 1959 
Lilarose, soms wit verkleurend, gevuld, 11 cm (14-2 cm); hoogte 
20-30 cm (20-30 cm). 
Pink Joy - R. Moore, 1953 
Rose met zachtblauwe nuance, gevuld, 21-3 cm; hoogte 7-15 en 
30 cm. 
Pink Minima 
Zeer lichtrose, gevuld, 2-1 cm; hoogte 10-15 cm. 
Pink Nymph 
Rose, gevuld. Sport van Rosa chinensis minima. 
Pink Opal zie Opal Jewel 
Pink Pearl zie Baby Betsy McCall 
* Pixie (Little Princess; Princesita) - J. de Vink, 1940 
Zuiver wit, soms (bij koel weer) rose getint, gevuld, 11-2 cm (11-2 
cm); hoogte 7-22 cm (10-15 cm). 
Pixie Gold - P. Dot, 1961 
Geel met rose nuances, half gevuld, 21-3:! cm; hoogte 20-30 cm. 
Pixie Hedge zie Baby Jayne 
Pixie Pearl - Lamb Nurseries, 1951 
Parelwit, zeer gevuld, klein; lage groeiwijze. 
'Pixie Rose - P. Dot, 1961 
Roserood, centrum donkerder, gevuld, 2-21 cm (2-3 soms 4 cm); 
hoogte 20-30 cm (20-30 cm). Donker blad. 
* Polka Dot - R. Moore, 1956 
Ivoorwit, gevuld, 3 cm (3-4 cm); hoogte 20-35 cm (20-30 cm). 
Polly Flinders - Th. Robinson, 1954 




Pompon Ancien zie Pompon de Paris 
*Pompon de Paris (Rouletii Hort.; Pompon Ancien; Lulu) - 1839 
Licht karmijnrose, half gevuld tot gevuld, 11-3 î cm (2-3 cm); hoog-
te 10-30 cm (20-30 cm). 
Een overblijver van het oude sortiment. Dit is de algemeen ge-
kweekte (hoge) Rouletii; niet de echte (zeer lage) Rouletii van H. 
Corrévon. 
Pour Toi zie Para Ti 
Presumida zie La Presumida 
*Prince Charming - J. de Vink, 1953 
Helder karmozijnrood, gevuld, 2\ cm (2-3 cm); hoogte 10-30 cm 
(15-20 soms 30 cm). 
Princesita zie Pixie 
*Pumila 
Roserood tot paarsrood, half gevuld tot gevuld, 21 cm (2-3 cm); 
hoogte 15-30 cm (20-30 cm). 
Vermoedelijk een overblijver van het oude sortiment. 
Purple Elf - R. Moore, 1963 
Zuiver paarsrood, later paars, gevuld, klein (2-3 cm); hoogte 25 
cm ( 15-20 cm). 
Queen of the Dwarfs zie Zwergkönigin 
*Red and White Star - G. Maarse, 1964 
Zuiver karmijnrood met wit hart, half gevuld, (3-4 cm); hoogte (30-
40 cm). 
*Red Arrow - R. Moore, 1962 
Paarsrood, gevuld, 3 cm (2-3 cm); hoogte 30-45 cm (20-30 cm). 
Red Cupido zie Granate 
Red E l f - J. de Vink, 1949 
Donker karmozijnrood, basis wit, half gevuld, 1 !-2i cm (li-2 cm); 
hoogte 5-12 cm (15-20 soms 30 cm). 
Red Head - R. Moore, 1956 
Karmozijnrood met wit centrum, half gevuld, 2-5 cm; hoogte 75 
cm (klimroos). 
*Red Imp (Maid Marion; Mon Trésor) - J. de Vink, 1951 
Diep karmozijnrood, zeer gevuld, 2-21 cm (lè-2 cm); hoogte 5-22 
cm (15-20 cm). 
Red Mum zie Scarlet Ribbon 
'Red Riding Hood - Th. Robinson, 1955 
Donker fluweclrood, gevuld, 21 cm (IJ-2 cm); hoogte 12-25 cm 
(15-20 cm). Sport van Red Imp. 
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*Red Star - G. Maarse, 1964 
Fluweelrood, gevuld, 2-2J cm; hoogte 15-20 cm. 
Red Wand - R. Moore, 1964 
Licht karmozijnrood, gevuld, klein; hoogte 100-120 cm (klimroos). 
*Robin - P. Dot, 1956 
Helder karmijnrood, gevuld, 3-3:! cm (2-3 cm); hoogte 12-30 cm 
(30-40 cm). 
*Rosada (Rosata) - P. Dot, 1950 
Licht perzikrose, rand neyronrose, gevuld, 2i cm; hoogte 18-25 cm. 
*Rosalie McCrae - J. Spek, 1968 
Dieporanje, achterzijde en basis geel (bicolor), gevuld, (3-4 cm); 
hoogte (20-30 cm). 
Rosata -zie Rosada 
Rosemarin - W. Kordes, ca. 1966 
Teerrose; hoogte 30 cm. 
Rosemary 
Appelbloesemrose. Vermoedelijk gelijk aan Rosemarin. 
!
 Rosina (Josephine Wheatcroft; Yellow Sweetheart) - P. Dot, 1951 
Zuiver geel, later zwavelgeel, half gevuld, 2^-3:! cm (3-4 cm); hoog-
te 15-35 cm (20-30 soms 40 cm). 
Rosy Jewel - D. Morey, 1958 
Helder roserood met wit centrum, half gevuld, 2-1-3Ï cm; hoogte 
15-20 cm. 
Rouletii - H. Corrévon, 1917 
Helderrose tot mauverose, half gevuld, 1-2J cm; hoogte 5-15 cm. 
Zeer oude roos, vermoedelijk een type uit Rosa chinensis minima. 
Door Kolonel Roulet te Onnens, Zwitserland, als potplant ontdekt 
en in 1917 door Henri Corrévon te Genève in de handel gebracht. 
Wordt in Nederland niet gekweekt. Zie ook onder Pompon de 
Paris! 
*Rouletii Hort. zie Pompon de Paris 
Ruby Jewel - D. Morey, 1958 
Robijnrood, achterzijde lichter, gevuld, 11-2 cm; hoogte 15-20 cm. 
"Scarlet Gem (Scarlet Pimpernel) - A. Meilland, 1961 
Lichtend oranjerood, later oranjescharlaken, gevuld, 2i-3:! cm (3-4 
cm); hoogte 18-35 cm (20-30 soms 40 cm). 
Scarlet Pimpernel zie Scarlet Gem 
Scarlet Ribbon (Red Mum) - R. Moore, 1961 
Donkerrood, gevuld, 3 cm; hoogte 90 cm (klimroos). 
Si - P. Dot, 1957 
Roseachtig wit, klein; zeer lage groeiwijze. 
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*Silver Tips - R. Moore, 1961 
Helderrose, later lilarose, topjes witachtig, gevuld, 2i cm (2-3 soms 
4 cm); hoogte 10 en 25-30 cm (30-40 cm). 
Soms wordt deze onder de naam Lori Nan gekweekt. 
"Simple Simon - J. de Vink, 1955 
Helder karmijnrose, basis geel, half gevuld, geurend, l i -3 ! cm (2-3 
cm); hoogte 5-25 cm (15-20 cm). 
Simplex (Dogwood) - R. Moore, 1961 
Wit met groene nuance, enkel, 3-3! cm; hoogte 10-20 en 30-35 cm. 
Snowflake - R. Moore, 1954 
Wit tot rose met geel centrum, half gevuld, 2-2-i cm; hoogte 5-15 
cm. 
Snow White - Th. Robinson, 1955 
Wit tot zeer lichtrose, gevuld, 21 cm; hoogte 8-20 cm. 
*Sparkie - R. Moore, 1957 
Helder roserood, centrum wit, enkel, 3:'! cm (3-4 cm); hoogte 25-40 
cm (30-40 cm). 
Spring Song - R. Moore, 1957 
Rose met zalmkleurige gloed, gevuld, 3 cm; hoogte 10-20 en 35-45 
cm. 
Starina - F. Meilland 
Helder dieprood met geel centrum. 
Starlet Ann 
Voorkomend in de American Rose Annual, 1965 (pag. 192). Ver-
bastering van Scarlet Gem? 
Sunbeam - Th. Robinson, 1957 
Diepgeel, later bijna wit, hall' gevuld, 2' cm (3-4 cm); hoogte 18-22 
en 35-45 cm (30-40 cm). 
"Sunnyside - L. Lens, 1963 
In knop oranje, later diepgeel, soms overgaand naar rose (driekleu-
rig), gevuld, (3-4 cm); hoge groeiwijze (30-40 soms 50 cm). 
*Sweet Fairy - J. de Vink, 1946 
Lilarose, gevuld, zeer welriekend, 2i-3:! cm (2-3 cm); hoogte 15-35 
cm ( I 5-20 soms 30 cm). 
Sweet Vivid - Rocknoll 
Zalmrose met geel, 2 cm; hoogte 10-25 cm. 
Thumbelina - R. Moore, 1954 
Kersrood, aan de basis wit, half gevuld, 25 cm; hoogte 10-20 cm. 
Tinker Bell - J. de Vink, 1954 
Helder karmijnrose, gevuld, 2Î-3Î cm (2-3 cm); hoogte 12-25 cm 
(15-20 soms 30 cm). 
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*Tïny Jack - R. Moore, 1962 
Licht karmijnrood, later karmijnrose, half gevuld, 2à-3!î cm (3-4 
cm); hoogte 30-35 cm (30-40 soms 50 cm). 
*Tïny Jill - R. Moore, 1962 
Helderrose, later lichter, gevuld, 3ï cm (3-4 soms 5 cm); hoogte 
30-35 cm (30-40 cm). 
Tiny Tot - Th. Robinson, 1955 
Roserood, zeer gevuld, 11 cm; hoogte 5-8 cm. 
Titania zie Perla de Alcanada 
Tommy Tucker - Th. Robinson, 1955 
Zilverachtig rose, basis roomwit, half gevuld, 2i cm; hoogte 10-18 
cm. 
Tom Thumb zie Peon 
Tricolor 
Geel met rose en rood, gevuld, 3ï cm; hoogte 15-45 cm. Gelijkt op 
Baby Carnaval; mogelijk hiermee identiek. 
*Trinket - R. Moore, ca. 1965 
Helderrose, klein; lage groeiwijze. 
True Thomas - Th. Robinson, 1960 
Lavendelrose, gevuld, 2 cm; hoogte 8-15 cm. 
Twinkles - J. Spek, 1954 
Wit met zachtrose centrum, goed gevuld, 2J-3 cm (2-3 cm); hoogte 
5-20 cm (15-20 cm). 
Wayside Garnet - Wayside Gardens, 1956 
Donker karmozijnrood, gevuld, 2à cm; hoogte 10-20 cm. Sport van 
Oakington Ruby. 
Wendy zie Para Ti 
*Westmont - R. Moore, 1958 
Helder karmozijnrood, basis wit, half gevuld, 2i-3:! cm; hoogte 10-
30 en 30-45 cm. 
Wheatcroft's Baby Crimson zie Perla de Alcanada 
White Aster - R. Moore, 1957 
Wit, bij koel weer rose getint, gevuld, 21 cm; hoogte 15-30 cm. 
White Baby Star - Bohlender Nursery, 1958 
Helderwit, half gevuld, 3:t cm; hoogte 40-75 cm. Sport van Baby 
Gold Star, doch veel forser. 
* White Dian - R. Moore, ca. 1965 
Wit, soms met iets rose of rood, gevuld. Sport van Dian. 
* White Fairy - R. Moore, 1952 




* White King - R. Moore, 1961 
Room wit, gevuld, 3ï cm; hoogte 30 cm. 
Wiliie Winkie - J. de Vink, 1955 
Lichtrose met donkerder centrum, gevuld, 1 i-2 cm (U-2 cm); 
hoogte 10-25 cm (15-20 cm). 
* Yellow Bantam - R. Moore, 1960 
Lichtgeel tot roomwit, in knop chroomgeel, half gevuld, 0,7-2 cm 
(U-2 cm); hoogte 10 en 25 cm (10-15 cm). 
* Yellow Doll - R. Moore, 1962 
In knop geel, later lichtgeel, basis donkerder, gevuld, 3-3'i cm (3-4 
soms 6 cm); hoogte 30 cm (20-30 cm). 
Yellow Miniature - Wayside Gardens, 1961 
Lichtgeel met oranje nuance, later roomkleurig, half gevuld, 3:! cm; 
hoogte 10-25 cm. Zaailing van Rosina. 
'Yellow Nacklace - R. Moore, ca. 1965 
Jn knop chroomgeel, later lichtgeel, half gevuld, (4-5 cm); hoogte 
(15-20 cm). 
Yellow Sweetheart zie Rosina 
Zee - R. Moore, 1940 
Zuiver rose, half gevuld, 2 cm; hoogte 75 cm (klimroos). 
*Zwergkönig (Dwarfking) - W. Kordes, 1957 
Diep karmozijnrood, gevuld, 2i cm (2-3 cm); hoogte 12-20 en 35 
cm (30-40 cm). 
Zwergkönigin (Dwarfqueen; Queen of the Dwarfs) - W. Kordes, 1955 
Zuiver rose, half gevuld, 2à cm; hoogte 20-30 cm. 
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Volledige naam en adres van de belangrijke in de lijst voorkomende 
kwekers 
Bloom, C. - C. R. Bloom, Oakington, Cambridge, Engeland 
Camprubi, C. - Carlos Camprubi, Barcelona, Spanje 
Corrévon, H. - Henri Corrévon, Genève, Zwitserland 
Dot, M. - Marino Dot, Barcelona, Spanje 
Dot, P. - Pedro Dot, Barcelona, Spanje 
Dot, S. - Simon Dot, Barcelona, Spanje 
Kordes, W. - Wilhelm Kordes Söhne, Sparrieshoop, Holstein, Duitsland 
Lamb Nurseries - Spokane, Washington, Amerika 
Lens, L. - Louis Lens, Wavre-Notre-Dame, België 
Maarse, G. - G. Maarse Jbzn, Aalsmeer, Nederland 
Mason, F. - Frank Mason & Son, Ltd., Feilding, Nieuw Zeeland 
Meilland, A. - Tassin-les-Lyon, Rhône, Frankrijk 
Meilland, Alain - Cap d'Antibes, Frankrijk 
Meilland, F. — Francis Meilland, Cap d'Antibes, Frankrijk 
Meilland, M. — Marie Louise Meilland, Cap d'Antibes, Frankrijk 
Moore, R. - Ralph S. Moore, Visalia, Californie, Amerika 
Morey, D. - Dennison Morey, Santa Rosa, Californie, Amerika 
de Mott and Johnson - M. F. de Mott and G. E. Johnson, Clinton, New 
Jersey, Amerika 
Robinson, Th. - Thomas Robinson, Carlton, Nottingham, Engeland 
Spek, J. - Jan Spek, Boskoop, Nederland 
Tantau, M. - Mathias Tantau, Uetersen, Holstein, Duitsland 
Vink, J. de — Jan de Vink, Boskoop, Nederland 
Wayside Gardens - Wayside Gardens Co., Mentor, Ohio, Amerika 
Williams, E. - Ernest Williams, Dallas, Texas, Amerika 
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